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Benim diksiyonerim
Midhat Cemal KUNT AY  
Nasır =  Katı bir arızadır 
ki, fakirlerin elinde, zengin­
lerin kalbinde bulunur.
(Devamı Sayfa 7. Sü. 7 de)
.Köşe penceresi:
-  • .
Ağlamak =  Mürayilerde gö 
zün terlemesi.






(Baştarafı 1 inci sayfada)
İnsan =  «Et yiyen mahlûk» 
diye yanlış tarif edilmişti. Yir 
minci yüzyıl bu tarifi «hak yİ 
yen mahlûk» şeklinde düzelt 
ti.
Para s= Mezbeleye düşse fe 
na kokmıyan acayip maden.
Elmas s= Güzel kadınm gü 
zelliğini, çirkin kadının çirkin 
lifini çoğaltan acayip taş.
Kan ss Vatanın tehlikede 
olduğu zamanlarda akmazsa 
bataklıktır.
Şark musikisi =  Cenazesiz 
matem havası.
Şark cenazesi =  Matem ha 
yasız cenaze.
Mevlüt s= Doğumlarda o- 
kunması lâzım iken ölümle.- 
dt okunan muazzam şiir.
Hiciv =  En kuvvetlisi şair­
lerin yazdıkları şiirler değil­
dir, insanların kendi hareket 
leridir.
Dedikodu =  Aczin başarı­
dan intikamı.
Öpmek =  Güzel kadınlar 
sayesinde saadettir: Yüzleri­
ni öpenler için... İkbal sahip­
lerinin sayesinde zillettir: E- 
teklerini öpenler için.
Köpek =  Avcılar dört ayak 
tısını kullanırlar, zalimler iki 
ayaklısını.
Kedi =  Kaplanın karikatü 
rü.
Maymun r= İnsanın karika 
türü.
Osmanlı imparatorluğu =  
Üç kıtaya uzanmış yatan bü­
yük cenaze.
Mesut kalabalık =  Hatip- 
siz toplantı.
Bedbaht hatip =  Kalabalık 
sız hatip.
Namus =  Namussuzların ye 
minlerinde satırbaşı.
Taksi =  Nakil vasıtasıdır; 
fakat saat beşten sonra İstik 
lâl caddesinde tevakkuf vası- 
tasır.
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